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Показано значение экологического и его составной части – охотничьего – ту-
ризма для лесхозов Беларуси и, в частности, для Могилевской области. Приведены 
примеры успешной организации экологического туризма в республике. Описаны ос-
новные объекты экологического туризма в лесхозах Могилевской области. Приведе-
ны требования к организации экологического и охотничьего туризма в рассматри-
ваемых объектах туризма.  
Известно, что туризм является одним из важных составляющих частей в мировой 
экономике. Многие страны (Италия, Испания, Франция, Турция, Греция, Египет и др.) 
почти третью часть, а некоторые и большую половину своих доходов получают от 
туризма. Правда, в последние годы индустрия туризма находится в глубоком кризи-
се из-за пандемии коронавируса, но в перспективе она снова возродится.  
Важной составной частью туризма является экологический туризм. Последний 
усиленно развивается с конца ХХ в. Экологический туризм и его составная часть 
охотничий туризм – сильно развит в ряде стран Африки (Кения, Танзания, Южно-
Африканский Союз и др.). В Европе экологический туризм, особенно охотничий, 
усиленно развивают Польша, Австрия, Швеция и другие страны.  
Беларусь богата на природные объекты, которые сохранили свою первозданную 
чистоту. В этом ряду на первом месте стоят известные во всем мире заповедники и На-
циональные парки: Беловежская пуща, Березенский биосферный заповедник и посто-
янно набирающий популярность Национальный парк «Припятский». Здесь туристы 
могут воочию увидеть девственные леса, которые почти исчезли в Западной Европе, 
полюбоваться на животных и птиц, занесенных в Красную книгу (зубр, черный  
аист и др.) [1], обозреть сохранившиеся водно-болотные системы и многое другое [2]. 
За последние два десятилетия на экологический туризм обращают особое внимание  
и в Беларуси. 
Экологическому и особенно его составной части – охотничьему туризму – уде-
ляет большое внимание лесное хозяйство Республики Беларусь. В экономике лесхо-
зов экологический туризм хотя занимает пока еще скромное место, но его доля по-
стоянно возрастает. Пандемия коронавируса существенно сократила приток 
иностранных туристов, но это способствовало развитию местного охотничьего ту-
ризма. Совершенствование методов проведения туризма, расширение его объектов 
являются темой регулярно проводимых семинаров и совещаний. Например, в начале 
сентября текущего года на базе Вилейского опытного лесхоза состоялся большой 
семинар, на котором главные лесничие и инженеры по охотничьему хозяйству лес-
хозов обсудили перспективы развития охотничьего туризма. В частности, обсужда-
лась организация охоттуров на пернатую дичь. На семинаре также отмечалось, что 
леса Беларуси богаты на водно-болотные угодья, где целесообразно проведение охот 
на пернатую дичь. На этом семинаре, как и на предыдущих, обращалось внимание на 
то, что лесхозы должны ставить во главу угла культуру охоты и что она играет пер-
востепенное значение в привлечении охотников в угодья [3]. 
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Популяризацией экологического туризма постоянно занимается Министерство 
лесного хозяйства через свой печатный орган «Белорусская лесная газета». Напри-
мер, в одном из последних номеров этой газеты приведен пример, как Жлобинский 
лесхоз зарабатывает на модном туристическом тренде, где особое внимание уделено 
оздоровительному отдыху, что наиболее важно и привлекательно в период пандемии 
коронавируса [4]. 
В то же время остальная территория Беларуси тоже представляет большой ин-
терес для экологического и особенно охотничьего туризма. Здесь свое значение име-
ет бережное отношение к охране природы в нашей стране, сохранение памятных 
мест о событиях в истории нашей страны и особенно во времена Великой Отечест-
венной войны.  
В этом ряду Могилевская область до сих пор оставалась относительно малоза-
метной, хотя резервы экологического туризма в области значительные. Наиболее 
ценной территорией, где возможен экологический и особенно охотничий туризм, являет-
ся лесной фонд области. Площадь лесного фонда составляет 1278,8 тыс. га (13,2 %  
от площади лесного фонда Республики Беларусь), из которых 97,5 % находится в 
ведении Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (13 государственных 
лесохозяйственных учреждений (лесхозов)). Лесистость Могилевской области со-
ставляет 38 %. Это меньше, чем по республике – 40,1 %.  
Структура распределения лесов лесхозов Могилевской области по группам и 
категориям защитности следующая: водоохранные леса – 22,4 %, памятники приро-
ды, заказники республиканского значения – 3,8 %, защитные леса – 4,7 %, леса, вы-
полняющие санитарно-защитные и оздоровительные функции – 18,5 %, эксплуата-
ционные леса – 50,6 %.  
Рекреационно-оздоровительные леса занимают в Могилевской области 18,4 тыс. га. 
По породному составу распределение лесов следующее: сосна – 48,4 %, ель – 12,8 %, 
дуб, ясень – 3,7 %, береза – 24,2 %, осина – 3,2 %, прочие мягколиственные – 7,7 %.  
По возрастной структуре преобладают средневозрастные леса – 44,1 %. Приспевающие 
леса составляют 23,4 %, молодняки – 19,7 % и спелые, перестойные – 12,8 %. 
В зонах с различной плотностью загрязнения почвы цезием-137 находится 
381,9 тыс. га лесов, или 31,04 % от общей площади лесного фонда Могилевского го-
сударственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО),  
в том числе от 1 до 5 Ки/км2 – 248,9 тыс. га (20,23 %), от 5 до 15 Ки/км2 – 93,7 тыс. га 
(7,62 %), от 15 до 40 Ки/км2 – 39,1 тыс. га (3,18 %), 40 и более Ки/км2 – 0,2 тыс. га 
(0,02 %). Наиболее загрязненные лесные массивы находятся в Краснопольском, Че-
риковском и Костюковичском лесхозах. 
В 13 лесхозах Могилевской области построены комфортабельные охотничьи 
комплексы. Создано 10 лесоохотничьих хозяйств общей площадью 586 тыс. га, в том 
числе 318 тыс. га лесных охотугодий, 241 тыс. га полевых и 27 тыс. га водно-
болотных охотничьих угодий. Охотничьи комплексы могут быть использованы для 
комфортного проживания экотуристов, в том числе иностранных на лесной террито-
рии, а охотугодья – для фотоохоты на животных в сопровождении егерей. 
В лесхозах Могилевского ГПЛХО имеется 15 постоянных лесных питомников об-
щей площадью 264 га, в которых ежегодно в среднем выращивается более 60 млн штук 
стандартных сеянцев и саженцев. Питомники могут быть использованы для посеще-
ния экотуристов. В каждом лесхозе созданы экологические тропы. 
Половина территории Могилевской области занята различными природными 
комплексами. Среди памятников природы республиканского значения парки: Гру-
диновский в Быховском районе, Жиличский в Кировском районе, дендрологический 
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парк в г. Горки, геологические объекты (Нижнинский ров в г. Шклов, Чериковское 
геологическое обнажение) и др. В Могилевской области на территории лесного фон-
да расположены криницы, которые имеют природоведческую и экологическую цен-
ность: Полыковичская криница в Могилевском районе, Голубая криница в Славго-
родском районе, криница в Пустынском монастыре (Мстиславский район) и др. 
Перспективными центрами развития экологического туризма в Могилевской облас-
ти могут быть заказники республиканского значения «Старица» (ландшафтный), 
«Заозерье» и «Острова Дулебы» (гидрологические). 
Анализируя возможности экологического туризма, следует выбрать приорите-
ты, которыми будем руководствоваться при подготовке рекомендаций для организа-
ции туристических маршрутов. Такие приоритеты выбрались по следующим показа-
телям: местонахождение объекта, его почтовый адрес, на чьей территории расположен 
объект; событие, с которым связан объект, дата события; описание объекта, его крат-
кая характеристика; источник сведений об объекте; сохранность объекта; допусти-
мая рекреационная нагрузка, режим охраны и использования; ограничение на показ 
объекта; необходимое время для осмотра объекта; охрана объекта (на кого возложена);  
в каких экскурсиях объект используется.  
Обследовано 16 природных и историко-культурных объектов на территории 
лесного фонда Могилевского лесхоза и 14 природных и историко-культурных объ-
ектов на территории лесного фонда Белыничского лесхоза. Из них были выбраны  
20 потенциальных туристических объектов, которые отвечают требованиям норма-
тивной документации [5], [6], среди которых криницы, ценные насаждения, памятни-
ки природы, заказники, городища, селища, курганные могильники, стоянки каменного 
века, каменные кресты. 
Для развития экологического и особенно охотничьего туризма в Могилевской об-
ласти, как и в других лесхозах республики, необходимо активизировать внутренний ту-
ризм, обеспечить уровень готовности к нему лесхозов [7]. Следует отметить, что ряды 
охотников в Беларуси растут: только за 2020 г. количество охотников Беларуси увеличи-
лось на 1900 человек [3]. Это значительный резерв для экологического туризма.  
При организации экологического (охотничьего) туризма не должно быть мело-
чей: от наличия бытовых удобств туристов и хорошей инфраструктуры для посещения 
туристических объектов, а также четкой организации отдыха.  
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